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PREFACE.
in resenting to our ntrona our Plfth Director{ of Windsor,Bandw ch and “ elkervll e,we hope it will meet with t elr approval.A
thorough
canvau o! the towna haa been made. and every eil'ort
need to o tnln the name of every person who abould be representedin the Directory.
Mistakes will occur, but we are condent that no more thorough
eanvau of the towna baa ever been made.
Tue Cue-trim Dunn.“ DIRECTORY In a complete mirror
ofthe bunineue lntereete of the towns, and repreeenta them to the
outside world only an a bnaineu Directory can.
Tm: Mmcnmnmva Dtncroar mrnlnbee a large amount ofInformation useful to Btrnngera. .
'l'm: Bran? Omen will be round a valuable addition.
Thanking our patrona for the liberal patronnge bestowed onour work, we remain
Youre respectfully.
TliE PUBLISHERS.
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Glengarry Pharmacy, J S
LaUelle Co l’ropre Chemists da
Druggiate, OJ Glengarr, ave (see
adv)
Glover Henry B, builder, h 59} Ho-
ward ave
Gloyd Nelson B.propr Pacific Hotel
135 Sandwich w
Oluna John, clk R Gluna, hds Sand-
wich
Gluna Reinhold, boots da shoes, 66
Sandwich e h Sandwich
0 N \V Telegraph Co, G E
Copeland-Agenho Sandwich w
Gnoeil Barhorcqwid llenry)grocery,
ton Sandwich w h same
Godber John, pattern wka Detroit.
h to Pelie-ier
Godfrey Sophia, (wid Joeeph) l 120
Aylnier ave
Going George, lab, h In! “'elliug-
lug ave
Going Henry, physician, 4 Chatham
e h same
Golden It F, veterinary surgeon. 6Pin w hda Manning llouae
Goldie John, hoote eh shoes at
London w h same
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Walkervil'e. hds to Louis are
Gott Edith, (wid Wm) h at Bruce
ave
Gott Wm, chief elk M C R, hde at
Bruce ave -
Gouldiag llarry.wka Bell Telephone "
Co. hda D Chatham w
Gould W Vanngr AcmeWhite Lead
Dolor “'ka, 305 Goyeau h De-trout .
Goult Henry, saddler Detroit, h 34
Aylmer ave
Gourley James, carp, h l! Janette
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at Montmoreney
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lingtou ave
Gow Alexander, hlrlr r Bartlet
Maedmrlld. Dtl. lb ’Mk ave
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Grant Leroy, lab h 933 Mercer
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Grant Lottie, dom 05 Arthur
Grace Min, mlnr Mina T Onellette
Grady A J. (Johnaon Grady) h
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gara
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Dongall
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gall
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Co. h 98 Bruce are
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Grarcline Daniel J. trar agent D hi
all
Grand Trunk Ry Depot. Thomae
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Walkerrille, hde 49 Elliott
Grarea Amelia. (wid Roland) h w a
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Gray Minole M. eh Wlndsor Halt
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Gray Wm A, agent York Loan 6:
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Hamel Henry. painter,hda lleand«
”‘75 wtch oa Hamel Lucy. (wid Charles) h ll:Sandwich o
Hamel Peter, dlthnd Windsor Dot
as Hell lolo Ferry Co, h l Glen-
garry ave
Hamilton Amy.caahoir R hleDon
l 98 thdmr avo
Hamilton Joarph, mail driver, h to
l’eliaeier
Hamlin Chorleo N
Firo l’rool Cement lioo ,
Church
Hamlin Thom". h 69 Church
Harnm Fred, bricklayer, h ll! Mo-
Dongall
Hammond Jennie,carp, h we Wind.lot I"!
Hammond Lizzie, dom. 83 Victorla
ovo
llannlin 'l‘ J.propr llritinh American
Hotel, our Sandwich ah Ouelletle
an
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Hanna John H.e|lt Detroit, h 17-
V letsria are
h lO'l Windsor aro 0
Hanna. Comm, 'J W Hanna
lhrriatora, l4
Oneilotto aro
Hannon Bridget,hda ooWindoor avo
oor aro
llanrahan Edward. liquoro etc a:
llanrahan George, who W A Hanra-
han, hdo l5 Glongarrf
aro
llanrahan Home. If. A leoo propr,
llannrahan Patrick, cnatomo oicer,
llanrahnn Thomao.olk E Hanrahan,
hdo l6 Glengarry
Hanrahan Wm A, lnonrance, l5
Hanaon J. watchman 0 '1‘ R.
Hnrhurn George, yardman G T R, h
49 Aylmor avo
WalkenilloJ lo Curry avo
llardca-tlo Lional U. oarp a hnildor
h Ill Curr oro
London w
Harding Mfr}. machCanadianTypo-
graph (‘0
t5 Cowan. h 23 Aylmer avo .
Ilarmnn John. marhlo, 0t Ouellctto
aro h Bl Church
I
llnnley Maggie, tailorcao Detroit,
llanlan Catharine, (Mr! John) b 88
llanlan Patrick, wlta Dotrott, ix!
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Hanna J \V, (Hanna Cowan)
at Mahlon Cowan)
llannon John, plumber, h 60 Wind«
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. Harmon Lewis. awitchman M C it.
h 55 Wellington ave
Hun-r
John. porter Windsor Home
3 arm
Harper Samuel. lab. I: 163 Bruce
ave
Harper Wm. lumber ineo Houao
Harrie A S. (wid Charles) in ac Car-
on IV!
llama Benjamin.aatlor. h 08 Mercer
Harrie George. wka WiuJaor Salt
Win. h 13! Pitt w
Harrie Henry. electrician Detroit. h
75 Howard ave’
llavria Samuel. Me as Mercer
Harri-on Jarnea. mach Canadian
Typo Cu. hda 40 Mareutette ave
Harrison l'eter. reman (i '1‘ ii. b
40 Marentette are
Harrison '1'. elk A N McLean .9 Co
Harrison Wm.lab. bda eohiarvntotte
ave
liarrinon Wm.h 93 Giengarry are
Hart Harriet. ateoogr Detroit.l 98
Windsor ave
Hart James. brake-man G T R. hda
Woodbine Hotel
,. Hart N itlian. baggagelnan 0 T H.
h M Windsor ave
Hartle Weeley. lah. h abhiclhugnll
ilartweil George. harher Drtruit,
Me 47 Aylmer areQ Harvey Edward. drayman. b 337McDongail
Harvey iienry.drayman. h women.
garry ave
Haney l’ink’.(wid Mike) I 88 Mer-
on
L2. Haelam George jr. broom mitr. M.
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Son. h ll? Church ”'1
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H ‘3' 2. Treasurer, llenry Moreud
I. t,
' Clerk, Thom“ McKee
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‘ g School Inspector. Theodule Ginrdot
J 0 Engineer. A Ilell’ord
' I
.llilnr, \V J Sperlte
’
9' Turnkeye, Ezra Iler cl: George Elliott
I 0011er common.
) Mervvood Barrett, \\erden.
l Amberetburg—J A Auld, Reeve. W J “ ilkiueou, Deputy Reeve.Auderdon—O Reeurue. Reeve. Wm Borrowtnau, Deputy Reeve.
Belle River—III A Min-rd, Reeve.
Colcheeter Nurth—Merwood Berton. Reeve.
Colclieetor South—A R Ferries, Reeve. Thoma Rood Deputy
Reeve.
Essex—J 8 Leird, Reeve. J McDougell. Deputy Reeve.
Goutield North—J 'I‘ Brown. Reeve. C Helkie. Deputy Reeve.
Goelield South—C G Fox. Reeve. R \V Shuttle, Deputy Reeve.
Kiugeville—ll Wigle. Reeve.
Leemiugton—W I‘ McKenzie, Reeve.
Reeve.
Meidetoue—G A Wintermute. Reeve.
Meldeu—N A Coete. Reeve.
Menu—E Sontch. Reeve. R Meuery. Deuty Reeve.
Rochester—J Delzeil. Reeve. Johu llilcox.p Deputy Reeve.
Sandwich—J G Weteou. Reeve.\Ssndeich Bent—ll I’ hleilloux, Reeve.\lnicli South—A Cole Reeve.
R J l‘ DSan. \\'--Jooo|vl: Deemeiere. eeve spot. e ut Reeve.
'1MIN —3 It'lethere. Reeve. C Robut Deputy IRezve.
Tilbury W eet—\klluclieuen. Reeve.
Wm McSweyn, Deputy
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TELEPHONE Co.
Bell Telephone Co, J II Echrt Managvr
GAS Co
M A. MoiIugh pres
A F Km?!” trenl mngr
INLAND REVENUE, I w cor Ouellette aw.- IlItI Pitt
John Davie. Chief Innpoctor
Jami-n Gow. Dietrict Inspector
J II Kenning. Collector
P Ilnmnn. Dupt CollectorII Henley. Accountant
J I’ Jubinville, Excise Ollicer
Min C Dudley, Ant Accountnnt
PUBLIC HALLS BUILDINGS
City "Iii, Snudwicb 8t cant
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g EDUCATIONAL0 Board of Education. ‘
‘0 High School. M Tsrorney, James Reid, Jas Atc'ninson. E Girardot,A Whitaker, A McNee, D B Odette, A Bartlet P M. Judge Me-Hugh.
Public School. John Stuart”! A R Campbell, 1 De Gnrse, M JCollier. J J Carney. C 8 Woods, Thus Green. D C McKeon, ABlack Secretary.St Alphonsns College, Sandwich.
Assumption College,
Superior and Professor of Mental and Natural Philosophy, Rev1) Cushiug C 8 B.
Director of Studies, Rev Mungovan
Professor of Rhethorie and Theology, Rev M J FergusonProfessor of Belles Letters, Rev Thos HayesProfessor of Mental Philosophy, M V Kelly
- Professor of and Latin, Rev A Cots
Professor of 8rd Latin, Rev A Montrenil
Professor Elementary Latin, Rev M McGrath .
Professor of Graduating English Class Rev John CollinsProfessor of 1st Commercial. N Roche
Professor of 9nd Commercial. Jos Connors
Professor of Elementary English, A E HurleyProfessor of let French, Rev B Granottier
Profe-mgof 9nd and 8rd French. Rev A MontreuilI
«3.. /.t~\\_\‘”". (ill!!! K090i
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Cameron Ave School. cor London A: Cameron ave. Principam; QAnnie Fuller, Teacher, Miss Winnie Henderson. ‘ w
i
'i ‘amler. Teachers Miss M Melville, Miss 1. Ross, Miss Boyd. Miss ‘—1
-
l. g C llmwn. Miss M Ahrahams. if;
.4 Louis Are School. Louis are and Albert. Principal. Miss M Bulloh "{.3 north. Teacher, Miss M Young.
r: West (‘entrsl School. s a Path Street. Principal 11‘. ll Carpenter,“ 'l'escheis Miss F Keith. Miss S C Mesrs. Miss M Ruml‘all. Miss
a
h‘. llsttlet. Miss H Stuart. Miss A Drake. Miss Josie Abel.
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St Alphonaua School (Separate) cor 'l’ark Jr. Peli-nier. Principal.
Mina M O’Connor. 'l‘enchcra Mina Ida Strickland. Miaa B Doyle,Min Annie Murray, Miaa M Halley, Miaa M Kerr.
St Francoia School (Separate) cor Louie ave d: Tuscarora. Principal.
Mina A O’Connor. 'l'eacheru Min li Boiatuicr. Miu E Covcney,Min 1) Giguac.
CHURCHES AN D PASTORS.
Allaainta Church of England. e a Windmr ave nr Chatham. Cnnou
llincka. Rector. Sunday acrvicen. II a m and 7 30 p In. Week
Day 7 30 pm. Snudny School 3 30 p In. Celebration: Holy
Communion. lat and 3rd Sunduya. each month.
St Andres" l’renhyterinn Church. J C Tolmie. Paator. S w cor
Park and Victoria awnue. Sunday nerviccc. to 30 and 7 80
Prayer Met-ting Wedncadny. 7 45 p m. C 11: Society 'l'uceday 8
p tn. Communion lant Sunday In each Quarter.
St Alphonaua Church. (I! C) llev J 'l' Wagner Dean. Cor Park and
oneau. Sunday aervicen, Man a. 9 ID, to 30 and 8 p In.
Methodi-t Church. a W cm Windwr avenue and Chatham. lluv G
llandcraon. l'aator. Sundny eun'icca to 30 and 7 80 Sunday -
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School at 30. Prayer Meeting. t-prorth League. Monday a p m a. l,
Wednesday prayer meeting. t! p no. {Colored Churchcl. U M hi Church. or a Mchngnll nr Albnrt. Rev
.3’ lT C Oliver. l'aator. Sunday Servicca II a m, 7 30 p m. Sunday ' 3School 2 p m. ’C J, i
.'
(InBaptist Church. n or our London 7% Bruce ave. l’antor A J Vining.
Sunday union, to an a m. 7 30 p to. Sunday School 9 30 p In.
Wednmlny prayer muting a p m. '
Jewish Synagogue. n a Pin opp Market
A M E Church. a 0 our Mercer ohdnurnpthm. line A l" lltll l’artor.
Sunday Servlcco. It a m and 7 :10 p m Sunday School. 8 p m.
Church 0' England. I!" J l’ lllucha. I'nltur. cor Wltullor I“ ah
lumdnn. o
Methmliat ('hu‘r‘ch. cor Wind-or an do thatharu.
I! C Church. cor Park a (loyeau.
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All LnIIges meet in Masonic Temple Fleming: Block.
Thomas Burnie.President. J II Kenning Vice I’rIII. G K I’rmI-se
Secy. R I‘ Golden. Treas. Jon Edgar.J E DAI'ignon. G B
QIIaIIIby. .W IIolIIstock. Thus Peters. II \\eir, J Atkinson. Tho:
Robinson.\\ I.\' DSOII I’RECEPTORY No 26. Meet! 2nd TuesdayIn each month.T Robinson, E P. J S Edgar. Constnble, R \\eir. Manhnll. GIo
Irwin. Registrar, R Purser. TII-as.
ARK CHAPTER .\'o 80 meets 2nd MondayIn each month.II lIuldnlock Z. P R Quamby. BIIII I’. Wm Reid 8rd P. R Pur-IIIr TrIas. A EIIgewortII. Scrtbe E. \\' II Jarman. Scribe)GREAT WES'IERV LODGE No II A F It A II meets rst Thnmhr
on or before
W In Reid W
.‘I. G K I’rnIIsII. I P .\I. A J Little. S W, Tho: Pete",
J W. I’ A Cmig. Twas. G II I’ronse. Sec].WINDSOR LODGE No (OI A I-‘ A .\I meets Ist Friday in esch
ter
"eating
nSpecilety.
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’. R FGIIIIII‘II W .\I as “iglI-J P M. .I \\ilkinson.S W John
\ Thompson J “. J 1.. D'AIigIInII TIeIIs. J C Gui'lot. Sen.0 e. ROSE of \\ I.\I)SOII LODGE C O O I" 3| U meet in Laing ISlk 2nd; IIII Thursday.l: X (I. W III I'iIIIIlay. VG .'\\ In \\Iir. RS‘I. G .\I Jenkins. Tress Dr
I3 Chink-hanks. .I. “ l. O. 0. l“.
4“ I‘IIU.\T.II II ESCAMI’MI‘AT .\'o 9. meet: 9nd and 4th I-‘IIiiaIgW Chater C I’. \\ III Douglas“ I'. The! JoIIIs S \\ . A E. Scott
R S. J R T III-Inmn In-as.
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